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Kesesuaian lembar kerja murid (LKPD) kalayan rencana pelajaran biologi (RPP) 
ngadukung kahontalna hiji kompeténsi dasar. Panilitian ieu dilakukeun pikeun 
nangtoskeun kasaluyuan lembar kerja murid sareng rencana pelajaran pikeun 
guru biologi dumasarkeun kana kurikulum 2013. Pangumpulan data 
dilaksanakeun ngalangkungan dokuméntasi, nyaéta ngumpulkeun LKPD sareng 
rencana pelajaran pikeun guru biologi. Hasil kasaluyuan KD dina LKPD sareng 
KD dina RPP kénging rata-rata 4 kalayan perséntase 100% dina katégori anu 
pas pisan. Kesesuaian indikator dina LKPD kalayan indikator dina RPP kénging 
rata-rata 3,17 kalayan perséntase 79% kalayan katégori anu pas pisan. 
Kesesuaian tujuan LKPD sareng tujuan dina RPP kénging rata-rata 3,3 kalayan 
perséntase 83,3% kalayan katégori anu pas pisan. Kasaluyuan matéri dina LKPD 
kalayan matéri dina rencana pelajaran kénging rata-rata 3,17 kalayan perséntase 
79% kalayan katégori anu pas pisan. Kasesuaian évaluasi kana LKPD kalayan 
évaluasi dina RPP nampi rata-rata 3 kalayan perséntase 75% kalayan katégori 
anu pas pisan. Kasimpulanana, hasil analisis LKPD kalayan rencana pangajaran 
pikeun guru biologi di SMAN 12 Bandung, SMA Angkasa Bandung sareng SMAS 
Bina Dharma 2 Bandung kagolong kana kriteria anu pas pisan. 
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